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Penelitian ini berjudul â€œProfil dan Efektivitas Komite Sekolah dalam Melaksanakan Peran dan Fungsi pada SMP Negeri 3
Bandar Kabupaten Bener Meriahâ€•. Secara khusus penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui profil komite sekolah SMP
Negeri 3 Bandar kabupaten Bener Meriah dan (2) mengetahui efektivitas komite sekolah dalam menjalankan peran dan fungsi pada
SMP Negeri 3 Bandar kabupaten Bener Meriah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di SMP Negeri 3 Bandar tepatnya di Desa Hakim Wih Ilang
Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Responden dalam penelitian ini adalah pengurus komite sekolah SMP Negeri 3
Bandar kabupaten Bener Meriah yang berjumlah 2 orang dan 1 orang informan yaitu kepala sekolah SMP Negeri 3 Bandar
kabupaten Bener Meriah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam proses
pengumpulan data penulis menggunakan alat bantu perekam suara berupa media elektronik agar dapat dipercaya kebenarannya.
Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi data/penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa profil komite sekolah SMP Negeri 3 Bandar Kabupaten Bener Meriah tidak lengkap karena
belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah sehingga komite sekolah SMP Negeri 3 Bandar
Kabupaten Bener Meriah belum efektif dalam menjalankan peran dan fungsinya. Penulis berharap agar kedepannya komite sekolah
SMP Negeri 1 Bandar dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan efektif sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016.
Selanjutnya penulis juga berharap kepada Majelis Pendidikan Daerah kabupaten Bener Meriah untuk lebih meningkatkan sosialisasi
dan komunikasi kepada seluruh komite sekolah yang ada di Bener Meriah.
